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Abstract
 Kuan Hua Chin nan, which was organized with conversations, is an oral 
Chinese textbook used by Japanese in Meiji era. As an comparatively real record 
of the language visage of the Northern Mandarin in Beijing in the mid and late 
19th century, this book has highly material value, and also occupies a very 
important position in research of both Modern Chinese and the History of 
International Chinese Education. The preposition has changed a lot from the 
ancient to modern times, and even in the same period there are signiﬁ cant 
diﬀ erences between the North and the South in prepositions, therefore the 
development and changes of prepositions has always been a focus in the 
research of the history of Chinese. Through a detailed research of the 
prepositions in Kuan Hua Chin nan, this paper tries to reveal some 
characteristics of the Northern Mandarin in Beijing in the late Qing dynasty.
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0　引言
  日本从1873年向北京派驻公使后，就由唐通事们口耳相传的南京官话转向了对当时清廷官场
上通行的北京官话的学习。期间曾出现了以《语言自迩集》为蓝本编写的《清语阶梯　语言自迩
集　散语部》、《语言自迩集平仄篇　四声联珠》、《亚细亚言语集》等书籍。《官话指南》是吴启
太、郑永邦利用在北京学习北京官话的机会，“辑切日用者编成一书，名曰《官话指南》。盖皆出
于其自课自得之余，宜乎亲切。”可以说是第一部日本人独立创作的北京官话口语教科书，在日本
汉语教育史上占有重要地位。六角恒广曾评价道，“在整个明治时代，它不仅确立了‘支那语’学
习者必读书的地位，而且，该地位经过大正时期，一直保持到了昭和20年（1945）。同时，该书不
仅用于日本的‘支那语’教学，而且广被翻译，出版了英语版、法语版和注释本，可以说是当时
的国际名著。”“在日本国内，是日本人学习中国语不可缺少的必读书，是‘支那语’的经典教科
书”,“截至昭和20年11月，它的修订版已出到了第45版”。可见其影响深远，具有很高的语料价
值。《官话指南》版本众多，文字内容基本相同。本文所依据的文本是1900年由上海美华书馆重印
的复刻本。例句后面都注明出处,如02－16，表示该例句出现在第二卷第十六章。
  介词，主要在名词或名词性短语前面构成介宾短语，做动词的修饰成分。介词大多数是由动
词虚化而来的，近代汉语介词是从古代汉语介词发展而来，因此有一些古汉语的介词沿袭下来，
并产生了一些新的组合方式，出现了一批古代汉语没有的新兴的介词。按照介词和它后面的宾语
的组合关系，可以分为：表示时间和处所、表示对象、表示与同、表示对象范围、表示工具、表
示原因等几类。
  很多介词是由动词发展而来的，往往一个介词兼有多种用法，而目前介词的分类，各家也并
不相同，所以如果完全按照用途分类，很可能把一个介词分到不同的类别中，不能准确的揭示介
词的义项和用法特点，并且显得有些混乱。本节按照某一介词的主要用法加以归类，集中分析它
的用法和意义。
1、表示时间和处所的介词
1.1.在
  “在”是近代汉语中使用频率很高的一个介词，不仅可以表示处所，还可以表示时间等。作为
介词时，跟时间、处所、方位等词语组合。
1.1.1、表示时间。
（1）表示动作行为发生的时间，用在动词、形容词或主语前。如果“在”后面不是时间名词，则
加上“之先”、“之后”等。
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  他在家里养病的时候，他铺子里有一个伙计，就偷了他几百两银子跑了。（02－16）
  那巧了，是在我睡着了之后吧，我可知道昨天晚上下了雨来着。（01－02）
  在偺们没认得他之先，他已经就作过一件屈心的事了。（02－16）
  那么明早，是在何时启节呢？（04-04）
  是，也就在这个月底，就可以办结了。（04－11）
（ 2）指出现、消失以及某些不明显的动作发生的时间，用在动词后。
  大人荣行准在明日么？（04－04）
1.1.2、表示处所。
（ 1）指动作发生或事物存在的处所，用在动词、形容词或主语前。
  我在通州做买卖。（01－03）
  顶好是打那竹径，转过湾儿去，在那块大石头上坐着。（01－20）
  大的很，在这儿算是第一个大庙。（01－22）
  黑云彩在满天上直飞，打的霹雷很利害。（01－23）
  请问阁下，贵同乡有一位姓福的，他原先在上海当翻译官，阁下认识不认识？（04－20）
（ 2）指出生、发生、产生、居留的处所，可在动词后或前。
  府上在城里住么？（01－01）
  恭喜在那儿？我在通州做买卖。（01－03）
  昨儿前半夜月亮很好，我躺在炕上看窗户上的月光，捨不得睡了。（01－23）
（ 3）指动作达到的处所，用在动词后做补语。
  你出去请进来，让在客厅里坐。（02－09）
  我们舍侄学的是钱行，我打算把他安置在那铺子里了事。（02－09）
  赶第二天，我们就在店里吃完了饭，把那两匹马，寄放在店里了。（02－15）
  他把他的那匹马，就拴在山底下一棵树上了。（02－15）
  若是一见钱，立刻就把天理报应全都忘在九霄云外去了。（02－16）
  若是舍弟拜在老兄门下，得亲大教，学业日新，何幸如之。（04－16）
1.1.3、表示范围。
  这个庙很大。─大的很，在这儿算是第一个大庙。（01－22）
  而且他的医道是最高，到这儿日子虽不多，在这京里，可是很出名的。（03－07）
1.1.4、表示行为的主体。
  在那三家保人，希图少赔钱，原可以任意混供，在大人原不必据他们之言而断。（04－09）
  在舍亲因为没到约期，不能归本，况且又不拖欠利钱，就是打了官司，也不算没理的事。（04
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－19）
1.2．赶、赶到、等
1.2.1、“赶”
  冯春田（2000）认为，“赶”作介词最早不会超过元代，是由动词义“追赶”转化而来的。《官
话指南》中“赶”用例较多，有134例。
（ 1）表示等到将来某个时候，多用于口语，和“等”意义相同，
  赶开了印之后，就该忙了罢。（02－04）
  赶这事定妥的时候，您还得先照回地去哪。（02－08）
  赶明天我就见江老爷去，给你说说。（02－10）
  赶凉快够了，我这才遛达着回来了。（02－11）
（ 2）表示动作行为发生的的时间。
  赶他们见了我们，他说那个地他不能买了。（02－27）
1.2.2、“赶到”（42例）
  可是赶到了夜深了，忽然颳（刮）起一阵风来。（01－23）
  赶到晚上那个无赖子，又约了四个无赖子，到银号里打架去了。（02－06）
  赶到了离东山还有几里地，有个镇店，我们可就在那个镇店上，找了个店住下了。（02－15）
1.2.3、“等”
  “等”是由动词义“等待”、“等候”虚化而来，表示动作行为在未来某个时候发生。
  就是有要紧的事也要待一会儿，等太阳斜过去凉快些儿，再出门去罢。（01－24）
  等改天我到府上望看您去。（02－02）
  这等我到任之后，他就交卸上新任去了。（02－03）
  那么等老兄行期有日，我再过来送行就是了。
1.3．表示起点的介词“从”、“自从”、“起”
1.3.1、“从”
  “从”表示起点，常跟“到、往、向”等配合使用。
（ 1）指处所、来源。跟处所词语、方位词语组合。
  怎么呢，从这儿起身一住店，有一件老爷想不到得用的东西，为太太可是很要紧。（03－08）
  你从这一头儿搭起，一直的搭到那一头儿去。（03－10）
  刚才有小的一个本家的哥哥，从乡下来，找小的，说是小的的母亲病得很重。（03－13）
  一个姑娘握着眼睛不肯瞧，虽然是那么样，可又从手缝儿里偷着看。（01－44）
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（ 2）指时间。跟时间词语、动词短语或小句组合。
  从今以后，偺们俩人改邪归正，再别作那害人的事情了。（02－29）
1.3.2、“自从”。只表示时间的起点，而且只能用于过去。只有 2 例。
  我没作过外任，自从癸未那年侥幸之后，就在翰林院供职。（04－02）
  他现时没在敝国，他自从由贵国回去之后，就奉命到英国去了。（04－20）
1.3.3、“起”
  “起”用在处所前，表示处所的起点或动作经过的地点，也表示时间的起点，和“从”可以互
换。“起”的用例有47个。
（ 1）表示处所的起点或经过的地点。
  那个姑娘刚才起这儿过，也不知是谁家的，长得很标致，又稳重。（01－38）
  怎么我起您手里租房，还得给茶钱呢？（02－01）
  他都是自己起广东置来的货，价值比别的栈里全便宜。（02－02）
  老弟是起家里来么？（02－03）
（ 2）表示时间的起点。
  我是起昨天出来的。（02－04）
  老弟起头年封了印，总没到衙门去罢？（02－04）
  我起去年就听见说他要被参，我还不很信，如今果然真被参了。（02－21）
  在江西那几年，事情倒很好，就起到了苏州之后，事情就所不顺了。（02－24）
1.3.4、“解”
  “解”是一个北京方言色彩比较浓厚的介词，表示处所的起点，也表示时间的开始，和“从”、
“由”用法相当，在《官话指南》中共出现10例。一般近代汉语语法书中都没有收录。
（ 1）表示处所的起点。
  老弟是解家里来么？（02－15）
  你这是解江西回来么？——不是，我起江苏回来。（02－24）
  这么着这一天，他解御花园门口儿过，忽然跴了一脚屎。（02－39）
（ 2）表示时间的起点。
  那么叫他解多咱来伺候您哪？（03－01）
  为得是到那儿给房钱的时候，解月头儿起好算。（03－09）
  第 2 个例句中，同是表示空间起点的介词，一个用“解”，一个用“起”。可能这也和个人的
语言习惯有关。
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1.4．“打”
  “打”是近代汉语新兴的一个介词，关于它出现的最早年代，目前还没有确切的结论，但是
“打”在元代以后就比较常用。“打”有“从”的意思。“自”和“打”都可以表示处所或时间的起
点，“打”多见于北方口语。“自”多用于书面语。《官话指南》中,“自”作为“从”的意思，没
有用例,从这一点也可以看出《官话指南》应是当时口语的忠实记录。“打”作为“从”的意思，
共有以下几个用例。
1.4.1、表示处所、时间、范围的起点。
  就省得小的打外头往京里带钱啰琐［嗦］了。（03－20）
  我如今可明白了，打这儿我也算是老手了。（02－39）
  这是我们老爷新近打外头回来，带来的土物，奉送这儿的老爷用。（03－18）
  另外你打城外头，再给带些个鲜果子来。（03－19）
1.4.2、表示经过的路线、场所。
  顶好是打那竹径，转过湾儿去，在那块大石头上坐着，听那水声儿真叫人万虑皆空。（01－20）
1.5．“由”
1.5.1 、引进施动者，跟名词组合。代表受动者的名词或在前作主语，或在动词后作宾语。“由”
的书面语色彩强一些。
  总应由贵国钦差大人，札饬领事官，由我们札饬道台，叫他们饬令两造，各寻见证。（04－06）
  总还该当由洋商控追信成，由信成控告富顺，各清各帐，方为正办。（04－10）
1.5.2、表示方式、原因或来源。跟名词、动词组合。
  我们这位老父台，是由甚么出身？─他是由举人国史馆议叙。（04－15）
  请问阁下，是由甚么出身？─我是由举人，拣发到此。（04－18） 
1.5.3、和“从”意义和用法相当，可以用“从”来替换。
（ 1）表示处所起点或来源。跟处所词语组合。
  请问大人，是几时由贵国动的身？（04－03）
  因为是上月，有敝国的一只火轮商船，船名风顺，由上海往天津来。（04－06）
  该商船正在葛沽水面上行走之间，敝国风顺轮船，由后面来将该商船撞坏。（04－06）　
  因为有我们一个敝乡亲，由四川运来有十数箱川土，托我给他办这上税的事情。（04－13）
（ 2）表示时间起点。跟时间词语组合。
  请问老兄，是由几时丁的忧？─是由今年春间。（04－15）
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（ 3）表示发展、变化、范围的起点。跟名词、动词、形容词组合。
  先父是由翰林转御史，后来升给事中，然后京察一等，简放广东督粮道。（04－15）
（ 4）表示经过的路线、场所。跟处所词语组合。
  我们大人，是因为行李太多，打算由水路走。（04－03）
  那么我今晚就发文书，咨报总理衙门，就提钦差大人，是後日由水路北上就是了。（04－03）
  此外还有表示动作行为目标方向的“朝”、“往”等介词。
  现就几个介词的使用频率，列表如下：
介　词 使用频率
赶 134
到  42
起  47
自从   2
由  30
解  11
2、表示对象和范围的介词。
  这一类介词主要有“对”、“向”、“跟”
2.1．“对”
  “对”作为介词，使用较少，只有一例。另外，书中没有“对于”、“关于”的用例。
  我的声音生来不能大，对人说话又不敢大声嚷，所以显着声儿小。（01－15）
2.2．“跟”
  “跟”是由动词义“跟从”转化而来的，其形成时间最早不超过明代，从语法意义上看，“跟”
的结构基本是表示动作行为与同或协调的对象。在《金瓶梅》、《醒世姻缘传》中都见到用例。（冯
春田　2000）
  你跟我到栈里取去罢。（02－21）
  他说他认得一个人，脚下在家里弄局，约我去耍去，我就跟他去了。（02－26）
  你若不跟他耍钱去，他也不能哄骗你。（02－26）
2.3．“给”
  “给”的介词用法是由动词义“给与”转化而来的。“给”的主要意义是引进与动作行为有关
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的对象。
2.3.1、引进交付、传递的接受者。
（ 1）用在动词前
  那搭交手，还得偺们给他预备桫槁么？（03－14）
  我这两天还要到府上给老弟送行去哪。（02－03）
（ 2）用在动词后。
  所有应用的各样儿的家伙，你先都说给我听听。（03－08）
2.3.2、引进动作的受益者。
  那容易，我总要给您效劳的。（01－19）
  明儿给我们舍亲作个媒。（01－38）
2.3.3、引进动作的受害者。
  他若是一定不依，我就给他实端出来，怎么样？（01－42）
2.3.4、“给我”加动词,用于命令句。
  那么你给我擦干净了罢。（03－16）
3、表示与同和包括的介词
  这一类介词主要的作用是引进动作行为相关的对象。这类词主要有“和”、“连”、“并”、“同”
3.1．“和”
  表示与同的介词，在古代汉语中主要是由“与”充当的，而在近现代汉语中，“和”取代了
“与”的位置，成为表示与同关系的最主要的介词。王力（1980）认为，“和”是由动词发展而来
的，最初是“拌和”的意思，后来发展为“连带”的意思，这种用法在晚唐就出现了。从用法上
看，“和”有以下特点：
3.1.1、表示共同、一起。
  我和你令叔相好，故此特来请安。（01－03）
  是和人搭帮走啊，还是自己单走呢？（02－03）
  我今儿个特意来，和您商量一件事。（02－08）
  刷牙散在那儿了？─是在那张桌子的抽屉里，和刷牙子在一块儿了。（03－03）
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3.1.2、指示动作的对象。可以和“向”、“对”、“跟”互换。
  您想和他要准儿，那算是白用心了，您还不知道他那脾气吗？（01－06）
  我来是和您打听一件事情。（02－01）
  我来找您是和您借一项银子。（02－09）
  不是抢银号去了，是和银号打架来着。（02－06）
3.1.3、表示和某事物有关联。
  若是偶然我问他们一件事，他们都和我粧不知道，不肯告诉我。（02－24）
3.2．“同”
  “同”也是由动词义“与同”转化而来。“同”相比较“与”，口语化程度较高，但是出现的频
率不如“和”。“同”主要意义是表示动作行为协同的对象。
  是同谁去的？─是同着我们一个街坊去的。（02－15）
  我是同着一位相好的，在外头吃的。（02－20）
  有一年我们先伯，同着一位朋友，上甘肃去。（02－29）
  你等一等儿，我就换衣服同你走。（02－40）
  我们道台同大人在会讯公所，把原被两造传来。（04－03）
3.3．“连”
  表示动作行为包括的对象。
  不论甚么硬的脆的都能吃，连瓜子儿还能磕哪。（01－41）
  连家具都在其内么？——是，连家具一包在内。（02－09）
  他找了半天，连一个野牲口也没找着。（02－15）
  起那么他连那个朋友也恼了。（02－25）
  跟他说妥了的，是六吊钱，连饭钱也在其内。（03－06）
4、表示工具或方式的介词
  这一类介词表示动作行为凭借的工具、手段或方式，有时也表示动作行为的发生或发生的时
间。
4.1．表示动作行为的工具的介词，“用”、“拿”。
4.1.1、“用”
  “用”主要用在名词或名词性短语前，表示动作行为的工具手段等。
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  那么您现在就是用银子做买卖了。（02－09）
  赶回来的时候，我们就用一匹马驮着野猪。（02－15）
  那么那上头的铁活，怎么会上了锈呢？——那是没用砖麫子擦的缘故。（03－16）
  次日一早，刘云发用拨船将货物起下来，装上了，运到海关门口侯验。（04－17）
4.1.2、“拿”
  介词“拿”的用法是由表示动词意义转化而来。冯春田（2000）认为它形成介词的时间可能
是在元代，时间上晚于表引进工具的“把”。现代汉语普通话中，表示工具的介词主要是“用”，
但是在北京口语中，表引进工具的介词使用最多的是“拿”。（周一民　1998）现在山东方言中，
表示工具的介词也多用“拿”或“着”。结合《官话指南》来看，“拿”表工具共有16例，远远多
于“把”和“用”。
  我们都是拿牲口驮上粮食，到那个镇店上卖去。（02－12）
  赶天有平西的时候，忽然跑来了个野猪，我们俩就拿枪一打，可就打死了。（02－15）
  我们先伯就见他，不住的拿眼睛瞧炕上的行李。（02－29）
  你拿脚把板凳儿那头儿跴（踩）住了罢。（03－06）
4.2．表示动作的凭借依靠的介词。“凭”、“据”、“按”、“照”“依”等
4.2.1 、“凭”。介词“凭”是由动词义“凭借”转化而来，它形成的朝代大约是在六朝时期。（马
贝加　2002）
  你既没有凭据，竟凭口说，我不能给你办这个事。（02－16）
  就凭这么个啥乡下老儿，到京里，就能进宫里去么？（02－39）
4.2.2、“据”也是由表示动词“凭借”义转化而来。
（ 1）表示动作行为依据的对象。
  据中国船户周立成禀报，该商船正在葛沽水面上行走之间，敝国风顺轮船，由后面来将该商
船撞坏。（04－08）
  后来据知县禀复，说把赵锡三已经传到案了。（04－06）
  他到了堂上，就把这件事，据实的说了。（02－32）
（ 2 ）“据”字介词结构表示某种认识或论断的依据。
  据我看，像现在那位举人作的这几个，也就算在好的一路了。（02－40）
  据我看，如此断法，似乎不甚公平。（04－09）
  到底据我想，您把收拾表的家伙带上，万一收拾表了也不定。（02－14）
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4.2.3、“按”表示动作行为遵从某一标准。
  按着脚下看，今年准可以丰收的。（02－11）
  若是他还愿意在本铺子里耍手艺，也是给他开出工钱来，按着伙计一个样。（02－14）
  见天你就按着那个方子吃药，慢慢儿的，自然就把烟断了。（02－25）
  就按着十两银子合好了现钱，给他了。（02－36）
4.2.4、“照”
  和“按”意义用法基本相同。
  再把昨儿个破的那个灯罩子找出来，交给他，叫他明天照样儿配一个来。（03－13）
  照你这么说，偺们俩岂不饿死了么？（01－14）
  我回去就照着你所说的这话，告诉我那相好的。（02－13）
  这么着，我就照您这话告诉他，免得他望了。（02－17）
4.2.5、“依”是表示动作行为依据的事物或标准的介词。
  依我说，不如把他活口儿的埋了就完了。（01－33）
  依我劝您，他託的这两件事，您都别给他管。（02－16）
  依我说，你拿回去再想想是谁给的罢。（02－34）
  依我的愚见，断此案，总应当据保单上所说的话为凭。（04－09）
  根据张美兰（2007）对《官话指南》初刻本以及九江书局改写本介词的比较研究，她认为
“按”是早期北方口语常用的一个介词，而“照”是南北方言通用的一个介词。
5、表示处置被动的介词（关于处置式和被动式句式将另文详细论述）
5.1．表示处置的介词“把”
  表示处置意义的“把”字的出现是近代汉语介词的一个重要的语法现象，很多学者多有论述，
《官话指南》中用例极多。
5.1.1、表示处置。“把”字后面的名词常常是后面及物动词的受事。
（ 1）单用“把”字
  不如把他活口儿的埋了就完了。（01－33）
  他抽冷子把我望后一推，几乎没裁［栽］了个大筋斗。（01－45）
  他一定不认，我可就到衙门去，把他告下来了。（02－12）
（ 2）“把……给……”式
  赶他们到了银号，就这么一骂，把柜上的一个伙计，他揪出来给打了，把拦柜上搁着的算盘
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也给摔了。（02－06）
  你回头把我脱下来的东洋衣裳，给叠起来，可别拿刷子刷。（03－05）
  你瞧瞧你的袖子，把这个碗给拐躺下了，快拿搌布来擦擦罢。（03－04）
  我求你千万别把这个事给泄漏了，这是一件机密的事情。（01－16）
5.1.2、表示致使，指使确定的事物受到影响而产生某种结果。
  我是给人管了件闲事，受了点儿气，把肝气的病，勾起来了。（02－27）
  你瞧把这湛新的台布，都弄成了这么哦嗹半片的了。（03－04）
  可就把车竟往跩窝里头赶，把人碰的头晕眼花，连坐车的屁股蛋儿，都可以给撴肿了。（03－
06）
5.2．表示被动的介词：“被”、“叫”
5.2.1、“被”
  “被”是现代汉语普通话表被动使用频率非常高的介词。王力（1980）认为，“被”字句萌芽
于战国时期。早期的被动句一般表示不幸或不愉快的事情的发生。但是“被”字句即使是在现代
口语中也一般不用，多出现在书面语中。《官话指南》仅见 3 例、
  按河泊章程停泊，此次被轮船碰坏，便不应认赔的。（04－06）
  那天他的船，实在是正走之间，被轮船碰的。（04－06）
  赶车的起车上把烟土卸下来了，被巡役看见了，报他私卸货物，因此罚了若许银两。（04－13）
5.2.2、“叫”在近代汉语中表示被动的介词多由“叫”来表示。
  我就亲自到地里去一查，可不是叫他占了我的地去了么。（02－12）
  今儿个幸亏没御史在坐，若不然，你的嘴，早叫人拧肿了。（02－39）
  谁知道那个贼，偏巧走到大街上，叫下夜的兵给拿住送了衙门了。（02－30）
6、小　结。
  介词是由古代汉语动词转化而来，本身带有动词的特点，所以有些语法书称之为次动词。近
代汉语介词在发展过程中，除了继承古代汉语中的一些介词的用法外，还出现了一些新的介词形
式，并且一些用法一直延续到现代汉语中。但是由于口语和书面语的差异，所以有些介词多出现
在书面语中而并不见于口语中或口语很少见，比如表处所的“于”、表起点的“自”、表被动的
“被”在现代汉语普通话中虽然常用，但是在口语中一般较少出现。《官话指南》是用对话的形式
编排的内容，比较忠实地记录了十九世纪末期北京官话，从一个侧面反映了近代北京官话的面貌。
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